


















































































































2 普通交付税 ＝ 交付税総額の94％、特別交付税 ＝ 交付税総額の6％
3 基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定）× 測定単位（国調人口等）× 補正係数（寒冷補正等）


















































































































宮城県 （2） 大和町 女川町
福島県 （2） 広野町 大熊町
茨城県 （4） つくば市 守谷市 神栖市* 東海村
栃木県 （2） 上三川町 芳賀町
群馬県 （1） 大泉町
埼玉県 （4） 戸田市 和光市 八潮市 三芳町
千葉県 （7） 市川市 成田市* 市原市 君津市 浦安市 袖ケ浦市 印西市*
東京都 （10）立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 小金井市 国分寺市 国立市 多摩市 瑞穂町
神奈川県 （9） 川崎市 鎌倉市 藤沢市 厚木市 海老名市 寒川町 中井町 箱根町 愛川町
新潟県 （2） 聖籠町 刈羽村
福井県 （2） 高浜町 おおい町*
山梨県 （3） 昭和町 忍野村 山中湖村
長野県 （1） 軽井沢町
静岡県 （4） 富士市* 御殿場市 湖西市* 長泉町
（16）岡崎市* 碧南市 刈谷市 豊田市* 安城市 小牧市 東海市 大府市 日進市 みよし市
長久手市 豊山町 大口町 飛島村 武豊町 幸田町















































































自治体数 特別行政区 政令指定都市 中心市 周辺市町村 不交付団体
全国      
大都市圏内      
　 全国に対する割合 （38%） （74%）
札幌     
仙台     
関東      
新潟     
静岡 浜松     
中京     
近畿     
岡山     
広島     
北九州 福岡     







































人口 総面積 可住地面積 人口密度
　可住地
　面積割合
   昼間人口
   比率
（人） （ｈａ） （ｈａ） 人口／可住地面積 （％）
全国      
大都市圏内      
　全国に対する割合 （67.5%） （20.1%） （30.6%）
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
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（人） （人） （％） （人） （人） （人） （人） （人）
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　全国に対する割合 （67.5%） （63.7%） （69.5%） （76.4%） （73.9%） （2.5%）
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(人） (千円） (千円） (千円） (百万円） (百万円） (百万円）
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（百万円） （人） （％） （％） （％） （千円）
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(人） (千円） (千円） (千円） (百万円） (百万円） (百万円）
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（百万円） （人） （％） （％） （％） （千円）
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表 4-2 地方交付税不交付団体（n=18 
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（人） （人） （人） （人） （ｈａ） （ｈａ） （％） （人） （％） （人） （％）
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サス / 鉄道 中京圏、2017年
2 【中京圏】ターミナル別乗換人員表
e-stat 統計でみる日本：大都市交通セン
サス / 鉄道 中京圏、2017年





















1 QGIS Ver 3.6 空間表現、マップ作成
2 PostgreSQL Ver 9.6 データベース
3 PostGIS Ver 2.5 空間分析






は、R のクラスタ計算パッケージを使用した。計算に使用した PC の機種は




























line_name total_person percentage accumulate
東海道本線 114,762 21.35% 21.35%
名鉄名古屋本線 97,355 18.11% 39.46%
中央本線 63,107 11.74% 51.20%
東山線 60,225 11.20% 62.41%
近鉄名古屋線 55,251 10.28% 72.69%
鶴舞線 40,165 7.47% 80.16%
名城線 28,274 5.26% 85.42%
桜通線 26,409 4.91% 90.33%
常滑線 22,858 4.25% 94.58%
関西本線 10,667 1.98% 96.57%
名港線 10,424 1.94% 98.51%
愛知環状鉄道線 7,203 1.34% 99.85%
東海道新幹線 469 0.09% 99.93%














































































































































no final_departure_line sum_of_person percentage accumulate
1 東山線 96,665 17.98% 17.98%
2 名城線 78,158 14.54% 32.52%
3 東海道本線 68,355 12.72% 45.24%
4 名鉄名古屋本線 63,769 11.86% 57.10%
5 鶴舞線 42,977 8.00% 65.10%
6 中央本線 39,741 7.39% 72.49%
7 近鉄名古屋線 34,359 6.39% 78.88%



















































栄 14,742 15.25% 金山 8,491 13.32%
名古屋 14,587 15.09% 神宮前 4,198 6.58%





市役所 23,196 29.68% 丸の内 6,227 14.49%




矢場町 7,108 9.09% 千種 6,996 17.60%
久屋大通 5,449 6.97% 鶴舞 6,573 16.54%
計 56,505 72.30% 金山 3,147 7.92%
東海道
本線




計 23,264 34.03% 丸の内 6,175 18.96%
近鉄
名古屋線
近鉄名古屋 11,381 33.12% 名古屋 2,082 6.39%




























路線名 駅名 最終下車客数 路線ごとの割合 路線名 駅名 最終下車客数 路線ごとの割合
伏見   名鉄名古屋  
栄   金山  
名古屋   神宮前  
新栄町   計  
計   伏見  
市役所   丸の内  
名古屋大学   計  
栄   名古屋  
矢場町   千種  
久屋大通   鶴舞  
計   金山  
名古屋   計  
金山   久屋大通  
計   丸の内  
近鉄名古屋   名古屋  



































1 利用客の規模 total_person = 初乗車到着客数＋乗車到着客数
2 利用形態の差異 arrival / departure = 初乗車到着客数 / 最終下車離れ客数
3 乗り換えの能力






クラスタ 利用客の規模 利用形態の差異 乗り換えの能力
1 非常に大きい 最終下車多い 非常に高い
2 大きい 最終下車多い 普通
3 やや大きい 最終下車やや多い やや高い
4 平均 初乗車やや多い やや高い
5 平均 ほぼ同じ やや高い
6 やや小さい 初乗車多い 平均
7 小さい 初乗車多い 低い









1 193353 0.117 130245 7 名古屋 , 金山
2 60270 0.102 33186 2.3 栄 , 伏見 , 神宮前
3 32717 0.81 14828 2.6 久屋大通 ,千種 ,刈谷 ,大曽根 ,岐阜 ,
知立 , 太田川 , 一宮
4 21141 2.205 13119 2.6 上前津 ,本山 ,豊橋 ,藤が丘 ,須ヶ口 ,
新安城 , 赤池
5 16563 0.959 6063 2.2
丸の内 , 鶴舞 , 八事 , 今池 , 近鉄四
日市 ,豊田市 ,犬山 ,上小田井 ,大府 ,
岡崎
6 10745 5.644 4551 2.1
御器所 , 平安通 , 新瑞橋 , 鵜沼 , 上
飯田 , 桑名 , 大垣 , 笠松 , 多治見 , 高
蔵寺 , 勝川 , 梅坪
7 6477 4.864 1834 2.3
八草 , 堀田 , 津 , 津島 , 国府 , 常滑 ,
八田 , 蒲郡 , 近鉄富田 , 弥富 , 伊勢
若松
8 2413 26.191 526 2.1
砂田橋 , 三河安城 , ナゴヤドーム前
矢田 ,美濃太田 ,枇杷島 ,大江 ,恵那 ,





















1 104142 0.133 68231 7 名古屋 , 金山
2 36113 0.049 19125 2.3 伏見 , 栄 , 神宮前
3 17494 0.817 9579 2.3 久屋大通 , 上前津 , 刈谷 , 千種 , 大
曽根 , 知立 , 太田川 , 須ヶ口 , 一宮
4 10677 1.258 4465 2.5
丸の内 , 八事 , 鶴舞 , 岐阜 , 今池 , 豊
田市 ,上小田井 ,本山 ,豊橋 ,新安城 ,
犬山 , 藤が丘 , 赤池
5 6238 3.502 1293 2.4
堀田 ,近鉄四日市 ,津島 ,桑名 ,国府 ,
大垣 , 岡崎 , 大府 , 常滑 , 多治見 , 高
蔵寺 , 勝川
6 5826 4.574 4056 2.1 御器所 , 平安通 , 鵜沼 , 新瑞橋 , 上
飯田 , 笠松 , 梅坪
7 2589 4.682 632 2.3 八草 , 津 , 砂田橋 , 大江 , 弥富 , 八田 ,
近鉄富田 , 蒲郡 , 新瀬戸
8 1163 4.129 197 2.1
美濃太田 , 三河安城 , 枇杷島 , ナゴ







































































































































































































　Y ＝9.65＋1.01X　　　(　) 内は t 値　サンプル数：36駅　相関係数：0.326





3 近鉄四日市 ( 近鉄 )、金山、神領、刈谷、大曾根、勝川、名古屋、大府、岡崎、豊橋、岐阜、
千種、大垣、尾張一宮、春日井、多治見、高蔵寺、鶴舞 ( 以上 JR)、豊田市、名鉄一宮、
知立、東岡崎、名鉄岐阜 ( 以上名鉄 )、丸の内、八事、上前津、久屋大通、今池、伏見、




























  面積5：326.45㎢ 
人口6：2,296,014人 
   人口密度：7,033.28人                   …① 





5 この面積は国土交通省国土地理院の「平成 27年全国都道府県市区町村別面積調」による。 
6 平成 27年国勢調査による。 




























































     
  表１ 名古屋市地下鉄東山線 
駅名 
１日当たり乗降者数(人） 駅勢圏 駅レジャー圏 駅雇用圏 
A－B 





























































































































































































 表２ 名鉄本線(名古屋市内) 
駅名 
１日当たり乗降者数(人） 駅勢圏 駅レジャー圏 駅雇用圏 
A－B 
















































































































































図３　名鉄本線 ( 名古 内 )（駅レジャー圏）
 
図 4 名古屋本線(名古屋市内)（駅雇用圏） 
 





















































































































（－2.401） (2.908）   （ ）内はｔ値 
 
上記の分析結果から、弾力性としての回帰係数を見ると、 
(1) 非定期乗降者数の居酒屋件数に対する弾力性は 0.869 
(2) 非定期乗降者数の雀荘の件数に対する弾力性は 0.806 
(3) 定期乗降者数の居酒屋件数に対する弾力性は 0.712 


































































































居酒屋                       
雀荘                       
















































































































































































































































































































































てポテンシャル ( 例えば Lakshmanan and Hansen (1965)) に基礎を置いた
Huff(1963,1964) の確率モデルは、Reilly(1931) および Converse(1949) などの
モデルと共に現在でも商圏分析に比較的よく用いられている4。最近の地理学
1 これについては、名古屋が変化する様相について奥野・黒田 (2017) で説明されている。
他に http://www3.keizaireport.com/ の経済レポートから「リニア中央新幹線」を検索
すると、多くの報告書が散見される。
2 これについては、中日新聞社・三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング編 (2019.p.174)
を参照。
3 これについては、樋野・蛯子・河上・國府田・山本・西村 (2015、pp.55-60) ではリニア
中央新幹線による経済効果に関する分析を行っている。




























































































 ( )i j≠  (1)
で表される6。ただし、Vij は都市 i から都市 j へ行く確率、Pj は都市 j の人口、 
5 これについては、都市人口の規模が都市観光、ビジネス、修学旅行、冠婚葬祭など縁故
関係の交流などすべてが目的として含まれている。
6 ここで、距離に対してなぜ２乗を使うかについては神頭 (2016、第１章 ) にもとづいて
付録１で説明されている。
表1　東京の人が目的地を訪れる確率 (リニア中央新幹線開通前 )
目的地 人口 ( 万人 ) 東京からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
静岡 70 60 0.019 0.205
浜松 80 87 0.011 0.111
名古屋 230 96 0.025 0.263
京都 148 132 0.008 0.089
大阪 269 150 0.012 0.126
神戸 155 161 0.006 0.063




dij は都市 i－ j 間の時間距離を示す。（以下同様）
　なお、人口については2015年の国勢調査を、新幹線の時間距離 ( 最短時間 )
































目的地 人口 ( 万人 ) 東京からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
名古屋 230 40 0.144 0.607
京都 148 76 0.026 0.108
大阪 269 94 0.030 0.128
神戸 155 105 0.014 0.059
仙台 108 90 0.013 0.056
59










= − +  (3)
( 決定係数：0.56、サンプル数：18)










目的地 観光旅行者 (万人 ) 東京からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
静岡 2446 60 0.679 0.290
浜松 1828 87 0.242 0.103
名古屋 4331 96 0.470 0.201
京都 5684 132 0.326 0.139
大阪 6112* 150 0.272 0.116
神戸 2308 161 0.089 0.038
仙台 2229 90 0.275 0.118
注 ) 上表を応用する際、東京特別区の居住者 (= 観光旅行者 ) とは限らず東京駅を利用する東
京都市圏の居住者 (= 観光旅行者 ) であっても構わない。また、＊の数値は (3) 式から計
算された推計値である。( 表4同様 )
第４章　リニア中央新幹線の開通による時間差旅客移動モデル60
















目的地 観光旅行者 (万人 ) 東京からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
名古屋 4331 40 2.707 0.559
京都 5684 76 0.984 0.203
大阪 6112* 94 0.692 0.143
神戸 2308 105 0.209 0.043
仙台 2229 90 0.275 0.057
注 ) 上表を応用する際、東京特別区の居住者 (= 観光旅行者 ) とは限らず東京駅を利用する東





















 ( )i j≠  (4)




目的地 労働力人口 (万人 ) 東京からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
静岡 35 60 0.010 0.221
浜松 40 87 0.005 0.120
名古屋 109 96 0.012 0.269
京都 67 132 0.004 0.087
大阪 112 150 0.005 0.113
神戸 66 161 0.003 0.058




目的地 労働力人口 (万人 ) 東京からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
名古屋 109 40 0.068 0.655
京都 67 76 0.012 0.112
大阪 112 94 0.013 0.122
神戸 66 105 0.006 0.058
















時間 ) については PC ソフト「駅すぱあと」(2019.9) をそれぞれ用いて (1) 式
表7　名古屋の人が目的地を訪れる確率 (リニア中央新幹線開通前 )
目的地 人口 ( 万人 ) 名古屋からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
東京 927 96 0.101 0.234
静岡 70 78 0.012 0.027
浜松 80 49 0.033 0.078
京都 148 35 0.121 0.282
大阪 269 50 0.108 0.251
神戸 155 64 0.038 0.088
岡山 72 97 0.008 0.018
広島 119 133 0.007 0.016






















目的地 人口 ( 万人 ) 名古屋からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
東京 927 40 0.579 0.669
京都 148 35 0.121 0.140
大阪 269 50 0.108 0.124
神戸 155 64 0.038 0.044
岡山 72 97 0.008 0.009
広島 119 133 0.007 0.008










目的地 観光旅行者 (万人 ) 名古屋からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
東京 14885* 96 1.615 0.153
静岡 2446 78 0.402 0.038
浜松 1828 49 0.761 0.072
京都 5684 35 4.640 0.440
大阪 6112* 50 2.445 0.232
神戸 2308 64 0.563 0.053
岡山 758 97 0.081 0.008
広島 1200 133 0.068 0.006
仙台 2229 196 0.058 0.006




目的地 観光旅行者 (万人 ) 名古屋からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
東京 14885* 40 9.303 0.543
京都 5684 35 4.640 0.271
大阪 6112* 50 2.445 0.143
神戸 2308 64 0.563 0.033
岡山 758 97 0.081 0.005
広島 1200 133 0.068 0.004







の労働者 ( 労働力人口として109万人 ) が東京特別区を訪れる人数は、109万人
表11　名古屋のビジネスマンが目的地を訪れる確率 (リニア中央新幹線開通前 )
目的地 労働力人口 (万人 ) 名古屋からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
東京 378 96 0.041 0.219
静岡 35 78 0.006 0.031
浜松 40 49 0.017 0.089
京都 67 35 0.055 0.292
大阪 112 50 0.045 0.240
神戸 66 64 0.016 0.086
岡山 34 97 0.004 0.019
広島 57 133 0.003 0.017




目的地 労働力人口 (万人 ) 名古屋からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
東京 378 40 0.236 0.653
京都 67 35 0.055 0.151
大阪 112 50 0.045 0.124
神戸 66 64 0.016 0.045
岡山 34 97 0.004 0.010
広島 57 133 0.003 0.009

























　ただし、Pl はリニア中央新幹線の目的別 ( 集積の魅力、観光、ビジネス ) の
旅客数、Ps は東海道新幹線の目的別 ( 集積の魅力、観光、ビジネス ) の旅客数、
Dl はリニア中央新幹線による東京―名古屋間の時間距離 ( ここでは40分 )、Ds




























東京から名古屋 集積の魅力 観光目的 ビジネス目的
リニア開通前 243 186 102
リニア開通後 563 518 248
増加人数 320 332 146
倍率 2.32 2.78 2.43
時間距離弾力性 2.28 3.07 2.47
名古屋から東京 集積の魅力 観光目的 ビジネス目的
リニア開通前 54 54 24
リニア開通後 154 125 71
増加人数 100 71 47
倍率 2.85 2.31 2.96

























































目的地 人口 ( 万人 ) 東京からの時間 ( 分 ) ポテンシャル ハフの確率
静岡 70 60 0.019 0.240
浜松 80 87 0.011 0.130
名古屋 230 96 0.025 0.308
京都 148 132 0.008 0.105
大阪 269 150 0.012 0.148


























































P Pu = +  (6)
で表される。ただし、(1)式同様に集積の魅力は都市人口に比例しているとして、
PN は名古屋市の人口を示す。







































































































































































































　T−(1−g)L: (1−g)L によって、2016887,340人 :40032,660人から50：1が計算され、
これよりほぼ観光旅行者50人に対して1人はビジネスマンである。
　上記 (2) および (3) のケースにおける比においては、それほど変わらない。
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瑞浪市の 3市と東濃東部地域の恵那市、中津川市の 2市で構成されている（図 1-1）。 
 東濃地方は、面積 1,562.8km2、人口は、2015年 10月 336,954人で、幹線交通網は、東
西には名古屋地域へのアクセス機能の高い JR中央本線・中央自動車道・国道 19号・国道
363号が、南北には東海環状自動車道が整備されている。 











                        図 1-1 岐阜県東濃地方 
            
       資料出所：http://www.mapion.co.jp/map/admi21.html   2017年 12月 22日閲覧 
東濃地方は、多治見市、土岐市、瑞浪、市恵那市、中津川市の 5市をいう。 
 









              図 1-2  リニア中央新幹線ルート 
           




ᴾ ᴾ 岐阜県リニア中央新幹線活用戦略は、2014年 3月に岐阜県リニア中央新幹線活用戦略研
究会2（以下、リニア戦略研究会と略す）がまとめたものである。 
 これによるとリニア中央新幹線は、東海道新幹線の１日あたりの利用者約 40万人に匹敵 
する旅客を運送すると予想され、観光誘客の対象を首都圏や関西圏に拡大するチャンスと
とらえている。 
 そこで、観光客を岐阜県へ呼び込む拠点となるリニア駅を中心として、 光振興を図る 
ことが効果的と考え、観光資源の分布やこれまでの活用状況から半径約 50㎞圏域について 
集中的に取組みを進めていく計画である。 
 具体的には、以下の 4点である。 
  ①リニア駅から東西南北への観光軸を新たに形成する。 
  ②リニア駅周辺から県全体への観光振興を図る 
  ③広域観光による海外誘客を図る 
  ④観光から移住・定住人口の拡大を図る 






 岐阜県の主要な観光資源は、図 2-1の通りである。 
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男 女 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 計
岐阜圏域 4,946 5,389 141 876 2,021 2,145 1,603 3,549 10,335
西濃圏域 4,481 3,742 104 1,024 1,005 1,618 1,540 2,931 8,223
中濃圏域 4,906 5,082 104 1,024 1,412 1,616 1,967 3,865 9,987
東濃圏域 5,787 5,569 95 806 1,298 2,301 2,293 4,564 11,356
飛騨圏域 3,702 3,359 120 1,359 1,201 1291 1,449 1,641 7,061
2016（平成28年）          単位：千人
男 女 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 計
岐阜圏域 5,294 4,476 130 824 2,253 2,292 1,682 2,591 9,770
西濃圏域 3,991 3,253 94 880 1,091 1,427 1,280 2,471 7,243
中濃圏域 4,970 4,937 129 1,023 1,767 1,939 2,221 2,827 9,907
東濃圏域 6,504 4,953 111 1,169 1,563 2,587 2,428 3,599 11,457
飛騨圏域 3,719 3,461 178 1,313 1,383 1,219 1,469 1,619 7,180
2017（平成29年）          単位：千人
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        表  東濃圏域・観光地点別入込客数（延べ人数）
  
  資料出所：図 と同様。筆者が作成。

          表  日帰り・宿泊別消費額の推移

資料出所：図 と同様。筆者が作成。
          図  居住地別入込客数（年）
  
  資料出所：図 と同様。筆者が作成
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 分類
土岐プレミアム・アウトレット 5,665,400 5,916,000 7,358,034 7,334,500 7,197,450 都市型観光
道の駅そばの郷らっせいみさと 669,977 659,020 669,341 652,586 624,646 道の駅等
道の駅　志野・織部 636,811 617,722 627,865 606,589 569,387 道の駅等
馬篭宿 653,900 579,655 634,128 682,812 683,374 歴史・文化
道の駅おばあちゃん市・山岡 545,113 537,417 547,140 524,222 527,743 道の駅等
瑞浪農産物「きなあた瑞浪」 504,108 521,554 506,217 569,932 545,474 都市型観光
恵那峡 497,749 440,900 488,348 466,516 474,273 自然
恵那銀の森 472,384 390,804 395,191 284,780 269,161 自然
道の駅　どんぶり会館 325,224 334,332 309,012 302,220 473,234 道の駅等
セラミックパークMINO 266,235 361,132 255,997 219,316 257,006 歴史・文化
土岐よりみち温泉 ー ー 329,699 427,077 449,202 温泉・健康
岐阜中津川ちこり村 280,454 290,068 296,808 260,091 301,914 都市型観光
バーデンパークSOGI 266,697 238,795 237,239 220,715 232,405 温泉・健康
たじみ創造館 201,710 277,720 263,909 274,308 262,794 歴史・文化
道の駅上矢作ラ・フォーレ福寿の里 219,735 198,518 203,953 204,606 192,459 道の駅等
道の駅「賤母」 185,389 168,500 181,682 322,374 328,584 道の駅等
道の駅「加子母」 184,431 153,058 209,941 314,334 302,762 道の駅等
付知峡倉屋温泉 160,669 158,805 163,976 164,110 148,895 温泉・健康
道の駅「きりら坂下」 161,236 147,132 96,002 112,539 125,934 道の駅等
中津川温泉クアリゾート湯舟沢 151,196 141,991 146,901 138,889 126,695 温泉・健康
モザイクタイルミュージアム - - - 89,754 171,498 歴史・文化
日帰り 宿泊 圏域別構成比 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 圏域別構成比 日帰り 宿泊
岐阜圏域 17,895 31,232 18.2% 2,663 24,090 25,122 26,786 18.4% 2,948 21,463
西濃圏域 14,683 6,650 7.9% 2,342 26,930 23,580 3,930 9.8% 3,354 18,489
中濃圏域 30,219 9,538 14.8% 3,676 23,763 33,397 6,658 14.2% 3,501 18,159
東濃圏域 34,155 12,313 17.2% 4,555 22,820 40,047 8,147 17.1% 3,644 17,417
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Ⅲ 旅行者の空間距離、時間、料金弾力性モデルによる観光経済効果の推計














=  または log log logij j ijP A D= − 
 ただし、 ijP は i から j への旅行者、$M は地域の魅力、 ijD は i から j への距離（地理、時
間、費用）、 は旅行者の距離弾力性をそれぞれ示す。
 さらに、上式の線形式において、 log ijD で微分すると、
第５章　　リニア中央新幹線開通による岐阜県東濃地方および周辺の観光経済効果88
　ただし、Pij は i から j への旅行者、Aj は地域の魅力、Dij は i から j への距離（地
理、時間、費用）、αは旅行者の距離弾力性をそれぞれ示す。





































































東京       名古屋       中津川
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　以下 (1) および (2) においては、弾力性の推計過程を説明する。(3) におい
ては、現実の交通手段とリニア中央新幹線の開通後の中津川における観光経済




　　  (33.614) ( 4.683)


























log 3.615 0.392logy x
−
= −



























log 5.545 0.247 logy x
−
= −

























人－ 人である。さらに、観光経済効果としては、 人× 円





log 5.545 0.247logy x
−
= − 

















 時間の節約と交通費の増分を考慮した観光経済効果は、 人× 円
 円で約 億 万円である。推計結果は、表 に整理されている。
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